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ABSTRACT 
 
 
 
 
 This research is about computing the Green’s function for both bounded and 
unbounded multiply connected regions by using the method of boundary integral 
equation. The Green’s function can be expressed in terms of an unknown function that 
satisfies a Dirichlet problem. The Dirichlet problem is then solved using a uniquely 
solvable Fredholm integral equation on the boundary of the region. The kernel of this 
integral equation is the generalized Neumann kernel. The method for solving this 
integral equation is by using the Nystrӧm method with trapezoidal rule to discretize it to 
a linear system. The linear system is then solved by the Gauss elimination method. 
Mathematica software and MATLAB software plots of Green’s functions for several test 
regions for connectivity not more than three are also presented. For bounded regions 
with connectivity more than three and regions with corners, the linear system is solved 
iteratively by using the generalized minimal residual method (GMRES) powered by fast 
multipole method. This method helps speed up matrix-vector product for solving large 
linear system and gives both fast and accurate results. MATLAB software plots of 
Green’s functions for several test regions are also presented. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Kajian ini berkaitan dengan pengiraan fungsi Green bagi rantau terkait berganda 
terbatas dan tidak terbatas dengan menggunakan kaedah persamaan kamiran sempadan. 
Fungsi Green boleh dinyatakan dalam sebutan fungsi yang tidak diketahui yang 
menepati masalah Dirichlet. Masalah Dirichlet kemudian diselesaikan dengan 
menggunakan persamaan kamiran Fredholm berpenyelesaian unik pada sempadan 
rantau. Inti persamaan kamiran ini adalah inti Neumann teritlak. Kaedah untuk 
menyelesaikan persamaan kamiran ini ialah dengan menggunakan kaedah Nystrӧm 
dengan peraturan trapezoid untuk menghasilkan sebuah sistem linear. Sistem linear 
kemudian diselesaikan dengan kaedah penghapusan Gauss. Plot perisian Mathematica 
dan perisian MATLAB bagi fungsi Green untuk beberapa rantau ujian bagi rantau 
keterkaitan tidak lebih daripada tiga juga dipersembahkan. Bagi rantau terkait melebihi 
tiga keterkaitan dan rantau yang bersudut, sistem linear diselesaikan secara lelaran 
dengan menggunakan kaedah residual minimum teritlak (GMRES) beserta kaedah 
multikutub pantas. Kaedah ini membantu mempercepatkan hasil darab matriks-vektor 
untuk menyelesaikan sistem linear yang besar dan memberikan hasil yang cepat dan 
tepat.  Plot perisian MATLAB bagi fungsi Green untuk beberapa rantau ujian juga 
dipersembahkan. 
